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Pacient amb dolor toràcic
 ECG abans de 10 minuts
  SCA sense elevació 
segment ST
Estratificació del risc
Inici de tractament
SCA amb elevació 
segment ST
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INDICACIÓ DE TRACTAMENT DE REPERFUSIÓ                                                
Si es presenten els símptomes i les condicions següents:
	Dolor toràcic de ≥ 30 minuts que no cedeix amb nitrats.
	Dolor de < 12 hores d’evolució (o de > de 12 hores amb símptomes 
persistents o xoc).
	ECG amb elevació del segment ST (dos o més derivacions contigües 
de ≥ 0,2mV en precordials o de ≥ 0,1mV en derivacions frontals) o 
aparició de blocatge de branca esquerra.
	Absència de malalties terminals; comorbiditat greu.
En cas de contraindicació per al tractament fibrinolític, en pacients amb xoc cardiogènic 
i en aquells que portin entre 12-24 hores d’evolució amb símptomes persistents,                    
el tractament indicat ha de ser sempre l’angioplàstia primària.
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